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Selama ini semua proses pembelajaran di STT YPM Sidoarjo masih 
bersifat konvensional, dengan kata lain bahwa proses belajar mengajar antara 
mahasiswa dengan dosennya hanya dapat dilakukan dengan syarat terjadinya 
pertemuan antara mahasiswa  dengan dosen di dalam kelas. Jika pertemuan antara 
mahasiswa dengan dosen tidak terjadi atau dosen yang bersangkutan tidak hadir 
dan waktu pembelajaran yang dibatasi pihak sekolah, maka secara otomatis proses 
pembelajaran pun akan terhambat. Berbagai konsep dan teknik baru dalam 
pengajaran telah banyak dikembangkan untuk menggantikan metode tradisional 
yang hanya mengandalkan pada metode pengajaran satu arah dikelas. Salah satu 
metode pengajaran yang sedang berkembang dimasa sekarang adalah e-learning.  
Pengembangan aplikasi web di internet yang disebut sebagai AJAX 
merupakan model baru untuk antar-muka aplikasi web yang lebih responsif dan 
cepat layaknya aplikasi desktop. Untuk merancang aplikasi ini digunakan metode 
perancangan structural yaitu pembuatan pembuatan Data Flow Diagram (DFD) 
untuk perancangan dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berdasarkan 
aliran data. Dalam pembuatan perangkat lunak ini menggunakan PHP sebagai 
bahasa script yang digunakan untuk membuat halaman website dan MySQL 
sebagai database tempat penyimpanan data.  
Program diuji dengan melakukan pengujian program dengan memasukan 
data-data yang telah ada. Dengan adanya e-learning ini dapat membantu proses 
belajar mengajar agar lebih optimal. Memudahkan para dosen untuk dapat 
mendistribusikan materi pelajaran untuk mahasiswa/I di STT YPM Sidoarjo dan 
juga mahasiswa/I dapat dengan mudah mendapat materi pelajaran. Website e-
learning ini dapat dijadikan media diskusi tambahan untuk membahas materi 
pelajaran yang belum tuntas serta dapat mengerjakan  dan mengumpulkan tugas-
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1.1. Latar Belakang 
Sistem pembelajaran pada dunia pendidikan selama ini masih 
menggunakan sistem pembelajaran secara konvensional, sistem ini kental dengan 
suasana instruksional dan dirasa kurang sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat. Lebih dari itu kewajiban 
pendidikan dituntut untuk juga memasukkan nilai-nilai moral, kreatifitas, dan 
kemandirian yang sangat sulit dilakukan dalam sistem pembelajaran yang 
konvensional.  
Untuk mengatasi permasalahan pada sistem pembelajaran konvensional 
tersebut, dapat dibuatkan sebuah sistem pembelajaran yang baru, dimana 
mahasiswa bisa belajar tanpa harus berada dalam ruang dan waktu yang sama. 
Selain itu juga bisa belajar dengan tahapan dan cakupan yang diinginkan. Fasilitas 
komunikasi dan interaksi dalam sistem tersebut juga akan membuat interaksi 
dosen dan mahasiswa tidak hanya terbatas pada ruangan kelas saja tapi bisa 
diperluas dengan komunikasi secara elektronik melalui internet.  
Dalam mengembangkan sistem pembelajaran secara elektronik atau biasa 
disebut dengan e-learning ini, tidak sekedar menyajikan materi pelajaran kedalam 
internet tetapi perlu dikembangkan secara logis dan senantiasa memegang prinsip 
pembelajaran. Begitu pula desain yang sederhana,  personal cepat serta unsur 
hiburan baik berupa materi dalam bentuk tulisan (teks, html, file PDF dan 
presentasi) maupun multimedia (berupa video dan audio). 
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Akhir-akhir ini, muncul trend baru dalam pengembangan aplikasi web di 
internet yang disebut sebagai AJAX. AJAX merupakan model baru untuk antar-
muka aplikasi web yang lebih responsif dan cepat layaknya aplikasi desktop.  
Halaman yang memanfaatkan teknologi AJAX lebih berlaku sebagai 
aplikasi yang berdiri sendiri ketimbang sebagai sebuah halaman web. Mengklik 
suatu link pada halaman web berteknologi AJAX akan membuat halaman terbarui 
secara dinamis, sementara browser tidak perlu memanggil ulang seluruh halaman. 
Dengan demikian diperoleh peningkatan kecepatan respon. Oleh karena hal-hal 
diatas, maka dalam tugas akhir ini AJAX dipilih  untuk diimplementasikan  dalam 
pembuatan sistem e-learning yang fungsional dan interaktif. Implementasi AJAX 
akan terlihat pada bagian interface dari sistem ini. 
Melalui sistem e-learning tersebut diharapkan dapat membantu dosen 
dalam memperbaiki efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran serta membantu 
dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran. Selain itu,  mahasiswa diharapkan 
dapat lebih mudah memperoleh informasi-informasi tentang perkuliahan yang 
diikuti  sehingga dapat lebih giat dalam mengikuti aktivitas perkuliahan.  
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas bahwa pendidikan 
dituntut untuk juga memasukkan nilai-nilai moral, kreatifitas, dan kemandirian 
yang sangat sulit dilakukan dalam sistem pembelajaran yang konvensional. 




a. Bagaimana pengimplemetasian AJAX sebagai teknik pemrograman 
berbasis web untuk menciptakan aplikasi yang lebih responsif ? 
b. Bagaimana membuat aplikasi e-learning yang user friendly agar peserta 
didik tidak merasa bosan belajar didepan internet ? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan-batasan masalah yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang 
telah diterangkan diatas, antara lain : 
a. Sistem ini bersifat sebagai fasilitator, data-data tentang materi perkuliahan, 
penugasan yang sepenuhnya diperoleh dari dosen. 
b. Proses yang ditangani fokus pada autentifikasi pengguna, penugasan dari 
dosen kemahasiswa, evaluasi oleh dosen, komunikasi antara dosen dan 
mahasiswa melalui fasilitas forum diskusi dan pengiriman pesan yang ada 
pada sistem. 
c. Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan PHP sebagai side 
scriptnya dan MySQL sebagai databasenya. Serta menggunakan AJAX 
sebagai teknik programmingnya. 
 
1.4. Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem 






Adanya penelitian tentang pembuatan sistem ini diharapkan dapat 
memiliki manfaat sebagai berikut : 
a. Mahasiswa dapat lebih mudah memperoleh informasi-informasi tentang 
mata kuliah yang diikuti  sehingga lebih giat dalam mengikuti aktivitas 
pelajaran. 
b. Dapat membantu dosen dalam proses pembelajaran, sehingga proses 
belajar lebih efektif dan mutu pendidikan lebih meningkat. 
c. Memudahkan administrator dalam memaintenance data, dalam hal ini 
manambah data, mengubah data, menghapus data dan mencari data.  
 
1.6. Metode Analisa 
Pembuatan tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa tahap pengerjaan yang 
tertera sebagai berikut : 
a. Survey Lapangan 
Pada tahap ini untuk penyusunan laporan dan requeriment yang 
dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi dilakukan dengan metode 
wawancara dengan pihak Sekolah Tinggi Teknik Yayasan Sosial dan 
Pendidikan Ma’arif. 
b. Studi Litertur 
Tahap ini merupakan tahap pengumpulan informasi yang 
diperlukan untuk pembuatan aplikasi. Termasuk diantaranya adalah 
pencarian literatur, diskusi dan pemahaman terhadap topik e-learning. 
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c. Analisa dan Perancangan Aplikasi 
Dari survey lapangan dan study litertur akan dibuat tugas akhir 
tentang aplikasi yang akan dibuat serta dilakukan analisa kebutuhan 
system, selain itu juga dilakukan perancangan awal sistem informasi yang 
akan dibuat, sehingga akan dihasilkan sistem yang akan digunakan sesuai 
dengan yang diharapkan yang sebelumnya telah dirancang. 
d. Pengembangan Aplikasi 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dirancang sebelumnya akan 
diimplementasikan ke komputerisasi dengan menggunakan PHP untuk 
membuat aplikasinya dan MySQL untuk menyimpan data-data. 
e. Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan diuji coba 
penggunaannya dan juga akan dievaluasi untuk kelayakan sistem tersebut 
untuk digunakan, serta error handling-nya. 
f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan 
Tugas Akhir. Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses 
pengerjaan Tugas Akhir, dan dari hasil laporan dari buku ini akan 
memudahkan pembaca untuk mengetahui alur dari aplikasi ini bekerja atau 
sebagai penduan untuk pembaca. 
1.7. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan yang dibuat dalam tugas akhir ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut : 
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BAB I :  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi tentang deskripsi umum tentang Tugas Akhir yang 
meliputi diantaranya latar belakang, batasan masalah, tujuan, 
manfaat, serta metodologi serta sistematika pembahasan. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
  Bab ini berisi tentang konsep dari teori pembelajaran yang 
menjadi dasar pembuatan Tugas Akhir diantaranya tentang e-
learning,Web Arsitektur, PHP, AJAX, dan MySQL. 
BAB III :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
  Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perncangan sistem yang meliputi diantaranya deskripsi umum 
sistem, kebutuhan sistem, perancangan proses latar dan 
perancangan antar muka (interface). 
BAB IV :  IMPLEMENTASI 
  Bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan 
sistem sebelumnya yang meliputi implementasi basis data, 
implementasi design database, implementasi pembuatan 
program dan implementasi form-form antarmuka aplikasi 
(interface).  
BAB V :  UJI COBA DAN EVALUASI 
  Bab ini berisi tentang penjelasan lingkungan uji coba sistem, 
scenario uji coba, pengujian error handling yang dilakukan 
untuk kelayakan sistem ini. 
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BAB VI :  PENUTUP 
  Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk 
pengembangan sistem lebih lanjut dalam upaya memperbaiki 
kelemahan pada sistem guna untuk mendapatkan hasil sistem 
sesuai dengan yang diinginkan dan kesempurnaan sistem. 
